





























































































































































































当 初 所 得
十分位階級 平成29年 平成26年 平成29年 平成26年
第１・十分位 0.0 0.0 0.0 0.0
第２・十分位 0.0 0.0 0.0 0.0
第３・十分位 1.0 0.6 1.0 0.6
第４・十分位 3.0 2.7 4.0 3.4
第５・十分位 5.5 5.2 9.5 8.5
第６・十分位 8.2 8.0 17.7 16.6
第７・十分位 11.5 11.5 29.2 28.0
第８・十分位 15.2 15.6 44.4 43.6
第９・十分位 20.2 20.5 64.6 64.1
第10・十分位 35.4 35.9 100.0 100.0
（２）再分配所得十分位階級別所得構成比の年次比較
再分配所得
十分位階級 平成29年 平成26年 平成29年 平成26年
第１・十分位 1.9 1.9 1.9 1.9
第２・十分位 3.5 3.5 5.4 5.3
第３・十分位 4.9 4.7 10.3 10.1
第４・十分位 6.2 6.0 16.5 16.1
第５・十分位 7.4 7.4 23.9 23.5
第６・十分位 9.0 8.9 32.9 32.4
第７・十分位 10.8 10.9 43.7 43.3
第８・十分位 13.0 13.2 56.7 56.5
第９・十分位 16.1 16.5 72.8 73.0






































総数 4,415 100.0 －
50万円未満 1,142  25.9  25.9
50～100   265   6.0  31.9
100～150   228   5.2  37.0
150～200   198   4.5  41.5
200～250   215   4.9  46.4
250～300   182   4.1  50.5
300～350   182   4.1  54.6
350～400   158   3.6  58.2
400～450   158   3.6  61.8
450～500   160   3.6  65.4
500～550   150   3.4  68.8
550～600   132   3.0  71.8
600～650   131   3.0  74.8
650～700   135   3.1  77.8
700～750    94   2.1  80.0
750～800   106   2.4  82.4
800～850    97   2.2  84.6
850～900    84   1.9  86.5
900～950    70   1.6  88.0
950～1,000    58   1.3  89.4
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25未満 25から 30から 35から 40から 45から 50から 55から 60から 65から 70から 75以上
平成11年 平成16年 平成21年 平成26年
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